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l. Nost.r. *1~! "be ill, dying" ? kušit.: somali 2-!JE.!~2 
"be dying", 2-!E-E!l "dead, deceased" (som. g.< kuš. •j-
< nostr. *~= or *~, *~-) / ural. "*J~!: "die" (FUV 17) 
lap. J!l>!l!: ("'-' .J.~~:) "die", mordv. J2!1~:' J~~= "verge-
hen, zugrunde gehen, etc.", nenets. Castr. J~!: "be ill", 
Leht. J~~!l~: "nicht konnen", nganas. J!!1~J1!-!: "nicht kon-
11en", enets. J!~2!: id. / yukg. ·*J~!:-: N J!l>~:, J2l>!: 
"die"·, s. J2l>2J. cf. (Sjogren)' J~:l>2fl "tot" / dravid. 
*2~~!: "d.ie" (DED 1934) tam. 2~!! "kill", telug. ~~!:1!­
"die" / ?? tiirk.: alt. J21>2 "be sickly" / ? kor. 
!~!!-6 "death". 
Lit.: Collinder 1940, p. 77, n. 159; 1965, n. 157, 
•· 9 (ural.-yukg.);Tyler, Lg 1968, p. 806, n. 39 (ur.-yukg.-
dr. );1Crejnovič 1958, p. 239 (yukg.-alt.). 
Note: .A.bout the correspondence of kuš. *} _,,_, ural., 
yukg., tiirk. *J: rv drav. _. 2: rv kor. !: < n • ._J see Dolgo-
polskij, Etimologija 1972, p. 163-175.- Extra-nostratian 
maybe sumer. ~!!!6 "Hunger, Not" (Delitsch 1969, /1914/, 
p. 234). 
2. Nostr. *g~~ "be strong" ural. *!~~ "strong, firm" 
(FUV 87, OFUJ 408) fin. !!!1!! "stout", !~! "constant" 
(mordv. !!!! "hart, fest"), hung. !!!!!;r id. / selk. !'.§!-, 
~J. !§!~! "hart", kam.as. !.9!li1~= "hart machen" / yukg. 
S. !!!-~~~=, !!!3~~= "all seine Kraft entwickeln, sich 
anstrengen", !:!:~!: "fight" / dravid. "'!~!: : malayal. 
~~!1!1!1- "strength", kann. "!-~!1~ "callosity" (DED n. 1666) 
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1 čuk.-kamč.: m_"hart, schwer", kory. m id., Q!J.g;yj2 
"Muhe, llrbeit" / ? čad.: hausa g~~~ "strong man". 
~ Burrow 1943, n. 66; Tyler, Lg 1968, p. 808 
(ural.-drav. ); Collinder 1940, p. 135 (ural.-yukg. ); Bouda 
1965, p. 170, n. 58 (ural.-čuk.). 
Note: nilo-sahar. *!!:!'..'!!!~ "be strong" O.sudan.: dongola, 
kenuzi ~Q!!IPQ "thick, hard, strong", didinga !:Q!ll "be strongn, 
nandi ~I.JP. / maban :mabe ~<211!.0_l,2~kf "hard" / songhai : gao !:Q!!l 
"be thick" (Greenb.L.A. 1963, p. 106, 146). 
3. Nostr. •Ji.rt- "stem of tree" semit. ~~ > hebr. §~:r~ 
"eingewurzelter Baum", aram. ~!J.':rt.! "Baum";kušit. ·~J2~r= 
"wood, forest" (Dolg., Jazyki .A.friki, 1966, p. 72) bed. 
2-~!~ "thicket", xamta Q.yr id., ttforest", somali 2-ir "bush, 
jungle", kuš. > amhar. Q.11r, ~r "forest" / čad.: logone 
Q.~H, sokoro 9-!ri "forest" (Greenb., L.A. 1963, p. 57) / 
? hatti ~!h~r "wood" (Georgiev 1958) / hurr. ~ir'!:~ "oli·-
ve tree" / urart. ~~r;!,, ~š!r~ "fructiferous plantation", 
§~r!- > arm. !C~r "tree" (Djakonov 1967, p. 135) / daghest.: 
agul. ~r "forest", agul., kryz., darg., buduch. Q.~tr "tree", 
lezg. Eer, EE~r id., etc. (Chajdakov 1973, 53, 54) / ide. 
*~!:~!r-, • §E~r- "stem, beam" gr. §°!:~ir~ "beams on the ship 
stern", lat. §E!!:l?§ "stem", lith. §Er~l?š!§ "pruned stem", 
eh.- sl. §°!:!?!!!.§! "stalk, straw'~ or *g.~~- : *Q.r~Y:: "wood" ? 
/ ?? fin. _hJ::r::,s_~< •§!r't~ (bal t.?) / ? N.drav. *ggr~ 
"the tree with thorns" (DED 2036). 
Lit.: Brunner 1969, p. 88, n. 484 (semit.-ide •. ,..Q.~:ru-)r 
Džaukjan, 1967, p. 166 (hurr.ur. -dagh.). 
Note: Extra-nostratian parallels suppose older form 
*Q.!r~ ( ? kuš., čad., dagh., ide.) songhai: Q.j~~~' gao tlg'i 
"stick'~ maban: maba ~~l~; šari-nilot.: bagirmi ~~,!~, bari !U_: 
_E!:_, coman: koma (buldiit) ~il~ (Greenb., L.A. 1963, p. 145, n.130), 
/ sumer. H.!' "Wald" (Delitsch 1969 /1914/ p. 157) (aust-
rian parallels see Rivet 1929 "foret"). 
4. Nostr. *!llsH!~~ /*wš!-lBi~ "bone morrow and liver ?" kušit.: 
somali !1~~~~ "brain" / čad.: hausa !ll§.@~:! "žirnostt," 
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(cf. tabas., udin. ~~!! "fat; brain") / daghest.: agul. 
1!~~! "brain", .le zg. l!!~§Y!:, l!!~H, darg. l!~I~~l~' cal].ur. ~~I 
(Cha,jdakov 1973, p. 38) / ide. "'!!~~S:. "marrow, brain" 
o. ind. l!!~iiii~-, avest. l!~~g~- "brain", o. isl. l!~!'.6!'.' o. 
pruss. l!~!g~~2 "morrow", li th. 21!!~€i~lli§, la.tv. ~1!!~~~~12!, ch.-
sl. l!!Q.~gi"brain", tokhar. 1l l!i!~~'!~! "medulla" (Poucha 1.955, 227) 
/ ural. „1!~2~ "liver" (S1'ES 329) fin. 1!~§~, est. 1!~!' lap. 
R l!!~Q.~~~ etc., erz. 1!~2Q., mokš. 1!1!~~1!' mari l!Q.!~, udm. 1!!'!2' 
komi 1!~2' 1!':!2!-, osty. l!!l.!l~~' l!!i.!Hh vog. l!~\J.!, hung. l!~fi/ 
nenets. l!!~J~, l!!'H:_, ngan. l!!!l!t enets. l!!'!JZQ., ~~Q., selk. 1!12:, 
J!H, l!!!i~' kamas. l.!!~! "liver". 
Lit.: Dolgopolskij, Znanie-sila 1975, 6, p. 16 (onl~ 
nostr. reconstruction). 
5. Nostr. • 'f'.l!!~ "dust" kušit. "'k1!1!.Č!.Č:. "earth" (Dolg. SFKJ, 
p. 57) saho ~':!11! "land", soin.ali <1'!1!! "Erde, world", mogogodo 
ttn:! "earth", jamma ~'!!Q. "dust", iraqw i~~!'.! "dust", etc., 
kuš. > ge0 ez <1l!!!l!! "territorium" / khartwel. ·'*l!!t!~!- "dust" 
(~limov 1964, p. 138) georg. l!!i!~t- id., megr. ~~~;:-, čan. 
1!!1!!~~- "dust, ashes", swan. ~!!- "earth" / ??. daghest:: lak. 
1~, arč. ~~I!! "atom of dust" (ibid.) / ? ide. "'21.!~'!!- "dust" 
(Polt. 262) o. ind. @'1!!- f. "dust, dusty soil", panj., lahnda, 
w. pahari @\I;:, sindhi @11;:-!_, hindi 21.!i!:J.:., 21.!i!t, oriya <!1!~!, 
gujar., marath. @~!·?lat • .fii-1-J.s§ "to soot", lith. 2:-i!!lf~~ 
"dust", <111~~ "particle of dust~ <!'1:1.:.lfl!, <!1:!.llf~th "to rise in 
spray or dust, to smoke" / ? dravid.: tamil. i~l "dust" 
(? indoar.) (Menges, Turkic languages an~ people, 1968, p. 98 
com1pares with tlirk. "E<'.l~, mong. tQ.tQ. "dust", cf. tokhar • .A. 
!~~' B !1!1!~ "pulvis" (Poucha 1955, 130), japan. ~.!-!'_~, ainu 
!~;:- "impurity" (Van Windekens, Orbis 1964, p. 593, § 19 
(tokh.-tlirk.-mong.-jap.-ainu).This Central-asiatic word pro-
bably has Westnostratian equivalents: semit.: arab. tl!ll!.°2~ 
"become dustt! tl!tl?.!! "dusty earth '~ kuši t. • i~I.!'!llfllf ~-:. "earth" 
(Dolg., SFKJ, 56-7) bilin <!f!:iz~~'!: "earth", xamir JZQ.\~'!: id., 
somali itQ.qQ. "dry mud",.. ? berb. Sus !.<!~:lf\~ "earth" (Cohen 
n. 253) / ide. *t~tfl- "be dry" > gr. t~tl!Q.~~;_, lat. t~t:JZl! 
etc„ (Bomhard, Orbis 1975, p. 361 arab.-ide.). 
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Note: A remarkable extra-nostratian parallel is in sino-
ti betan languageS: 0 o ti bet o ~2- fl dUSt atOmS II ' W0St: mant Sati 
d'ur "dust" bari: tipura ha d'uloi "dust" (ha "land") bodo 
---- , --------- -- ' !1~.:.9-:!:1-!'~ "dust", P.~.:9-!'! "dust~ dimasa !1!!-=il°§.r! "dust"; chin„ 
.9-~!1-~~~~.! "dust, · dirt". Vlest and Baric maybe from indoar. 
(Shafer, Orbis 1963, p.33/4, n. 38 ide.-s.t.). 
6. Nostr. *TalA "skin, scales" daghest.: udin. ~2!. "Haut" / 
fi.-ug. *~l!!~~ "Haut'~ fin. ~!!!.~!! "die Haut", lap. <.!~2!.!.j~ 
"pellis", ? vog. ~~~~!:, ~;1;!!,:, ~2~!: "Leder, Pelz" / čuk.­
ka.mč.: itelmen ~~!~~~~'gen. ~~~~z.; "das Leder, der Riemen", 
čuk. !t!~ "scale", kory. ~~6~!' rect.prob. ~~~5~! "scales" 
/ nivch. Sach. ~'!!~§. "voile faite en peaux de saumon lago-
c~phale" / dravid. ~2! "Haut". 
Lit.: G. Husing, Die Elamische Sprachforschung, Memnon 
1910, p. 39 (udin.-drav. ); llllkeria 1951, p. 35, n. 34 (fi.ug.-
itelm. ~ Tailleur, Lingua 1960, p. 136, n. 164 (čuk.-kamč.­
nivkh.). 
7. Nostr. *d"1A "be ill, weak (by hunger1)u semit. *<.!!.!. "be 
weak" (Gesenius 161) / kušit. •<!~~!-: some.li <!%! "be ti·· 
red", kaffa <!!!! "be tired, weak, poor", moča ~~!2 "hunger" 
(Dolg., Jazyki Afriki 1966, p. 74, n. 5.26) / ide. *<.!~!_-:. 
lat. dole'6, dolor, lett. delit, tokhar • .A. talo "miser", B 
----- ----- ----- ----tallawo (Poucha 1955, 119) / ?? ug.: vogul. d.l "illness" 
------- ---
/ čuk.-kamč.: čuk. ~~! "ill", ~~~!~~ "healthy", kory. ~!!~l 
"ill". 
Lit.: Bouda, .AKM 1938, p. 35, n. 24 (vogul.-čuk.kory.). 
'* v .... 8. Nostr. ~12.1!~ "ghost" fi.ug. * ~~2 "ghost" fin. ~'!'! id., 
zyry. ~~1.!' osty. ii~!- "deceased" / dravid. „~či~- "gho6t" 
(DED 2346) tam. ~~~ "goblin, vampire", tulu f!~~l!:h "infect 
(by spirits)", telug. f!~~ 11 possessed by evil spirits" / 
mong. f!'!l_!:~, f!~~~~ "the soul", kalm. f!~~l!U < f!~l!~l!.' mong.'> 
tlirk.: alt. teleut. ~~l.!~ "the soul", oirot. f!~I.!'i "Bild", 
hakas. sline "the soul of man", "phantom", etc. (Ras. 1969, 
436) / sinokor. sin "the soul, the spirit" (Ramstedt, S~E 
1949, 234). 
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Lit.: Tyler, Lg 1968, p. 807, n. 68 (fi.ug.-d.rav.). 
Note: Simil~r roots are in yeniss. and sino-tibetan 
languages: ket. sanen "magician'~ otibet. gšen "ghost'~ chin. 
----J- ----§Ja~:q "ghost" (Bouda, .A.nthr. 1957, p. 92). 
9. N1ostr. * ~~~ "be evil, bad": ide. * :t:_~~- > gr •. ~~o_s_ 
"Frevel", o. eng. l!,q,,l!I!. "schm.erzen" (WP I, 115) / ? fin. 
~f! "anger, wrath, malice" / čuk.-kamč.: itelm.W. haq'e, 
:lfl!q~,~ "mauvais", O. :lf~~~:l;.1! "mechant, cruel, irri te~ kory, 
čuk. flqfl:ll!ql!- "mauvais, mechant, mal", etc. / nivkh. 111f~ 
"mauvais" (Sa~h.), !'-~~==;r~~ "mal, miserable, etc!' (.Amur.) / 
kor. akhata "bose sein". 
Lit.: Koppelmann 1933, p. 196, n. 232 (ide.-nivkh.-kor.); 
Tailleur, Lingua 1960, p. 121 (nivkh.-čuk.kamč.);Bouda, Anthr. 
1960, p. 379, n. 263 (fin.-čuk.-nivkh.). 
Note: o.chin. ·ait "evil, wicked, wrong" (Karlgren 1940, 
805h). 
10. Nostr. ·~~~~ "young" semit.:arab. 'k~:ri:!~~ "frisch, zart 
sein", ~~'!~ "rrisch, neu, zart~, hebr. ~!:r! "feucht, frisch" 
/ ide. ·~!;:l~l: "young, frish" (Pok. 1070) o.ind. ~~;:~~-, 
dial. ~~±!~l! "jUll.g, zart", ~~~~- "Tierjunges", avest. t.11'\!rnr.!11-
11 jung", osset. ~E!;:!.~ "Knabe", arm. ~C:l!tl!! "jung, friscli~ grlih", 
gr. ~~;:~l.! "zart", alb. tr!.l! "tapfer, mutig; m. junger Mann", 
sabin. ~!;'.!li!'!l! "molle", lat. ~~Il~t "zart, weich", lit. 'lll1~I.!I!§. 
"Diener" / fi.-ug.: fin. t'!<lt~' "frish", est. ~či:tElli "roh, 
unreif, frisch" / čuk.-kamč.: čuk. ~':!:iz-, ~Q.;:- "frisch, neu, 
jung", kory. ~\i.:.lt<2.j_- id. / nivkh. 'f~t "neu" (Sach.), Ci'\!§.-, 
~i:~- id. (.Amur.). 
Lit.:· Brunner 1969, p. 82, n. 443 (sem.-ide.); Bouda, 
Anthr. 1960, p. 376, n. 221 (fin.-čuk.-nivkh.);Tailleur, Lin-
gua 1960, p. 138, n. 171 (čuk.kory.-nivkh.). 
Note: Extra-nostratian parallels: sumer. ~1!~ "klein, 
jung, wenig, leise " (Delitsch 1969 /1914/, p. 162);polynes. 
tori-riki "petit" (Rivet 1929), santal. tura "petit", o.chin. 
--------- ----1!.:i\.~~' m.chin. <!:i.~~'L mandar. ti. "der Jungere" (Ulenbrook, 
Anthr. 1967, p. 545; 1970, p. 594 •• ). 
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11. Ifostr. -~~~;:11~ "be good, true" čad.: hausa ~~!'~! 
"wise man";•well, perfectly~ ~.§.f'kB!!!. id. / hurr. ~!'!!-!' !!-!'~~ 
"sure, faithful" / ide. *!1!!'!!: "be faithful, true" avest. 
!~!'- "believe", lat. verus "right", germ. ~M!' "true, right~ 
sl. v~ra "truth" / elam. uri- "believe" / dravid. *uifE-
"".:'.1-
"pass in one's mind, think, heed" (DED 610) / tgm.: manj. 
~!'~ "truth", nanay., ulč. ulen id. / nivkh. ~!'!?-~ (Sach.), 
~!'~(Amur.) "good, true"• 
Lit.: Džaukjan 1967, p. 48 (hurr.-ide.);Krejnovič, GJP, 
p. 159 (tgm.-nivkh.);Mc Alpin, Lg 1974, p. 97, n. 8 (elam.-
drav.). 
12. Nostr. •raHA "be happy" semit.: hebr. racah "gern haben", 
receh "Freund--Genosse" ak:k. ru'u rii "Gen~;;;;. arab. racr 
----- , , ----' -- ' ----
"Freund" / ? kušit.:somali !'MQ "joy, relaxation", !'~~Q 
"comfort" / daghest.: gunzib. !'2~!! "joy", avar. !'2~~!'~1> 
"joyful", andi YQ:ls"i2:l!?2:!'Š~ id., ? metathesis arči ~~~!­
!~~, lak. ~~~!'! etc. (Chajdakov 1973, p. 109) / ide.: o. 
eng. !'§! "freudig, froh, gut 1 II eng. !'~!!!-!!'1 li.th. r§'9-~ "gern, 
willig", eh. sl. !'~~~·' ?heth. ~;:~- "Freund"; ? o.ind. ;-~;y!­
"possession", avest. ;-~;y- id., "joy" >slav. r~j~ "paradise", 
lat. !'~~ "possession, thing" / ural. >t!~~!~ "lieb" (S.KES 
322-3) fin. !'~~~~, gen. !'~~~~~~ "lieb", vog. !'9~!?-~! "Verwand-
ter", !';~ "kommen zu", osty. rii- "nahekommen", etc.„ !':!t~­
"Verwandter", !'!F~ "lieb", hung. !'Q~Q~ "naher, Verwandter", 
nenets. !~~' !'~~ "naher"' selk. r~s~ "friend". 
Lit.: Brunner 1969, p. 187, n. 1004 (sem.-ide.). 
13. Nostr.:l<pEr "be dear, pleasent" semit.: arab. f~!'~9- "luck, 
-.,.---
fortune, joy" / egypt. nfr "be good, beautiful" (Djakonov 
1965, p. 46) / berb.: tamašeq !:f!'~!' / kušit.: bed. ~!f!!' 
"be pleasent, rejoice" / ide. *!?!'!!~: "like, love", etc. 
(Pok. 844) o.ind. I?!'~;y~!~ "erfreut, liebt", !?!'~!~- "pleased, 
, 
gratified", !?!'!°~~!! "erfreut", I?!'!;y~- "lieb", avest. f!';r~: 
id., gr. I?!'~J~ "mild, sanft", n.fryg. I?!'!!!l~l "lieb", dak. 
!?!'!~~!!§. "girl root" (Neroznak 1978, p. 129, 61), got. f!'~­
s"i2~ "love", f:r!j§~9-§ "friend", o. isl. !'!'!;y~ "goddess of loye", 
1 et. I?!'!!~~ "joy", slav. l?!'~Je, 1?!' }j ~H "wish", l'!'~j~~!?-~ 
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"favour", E!'!!ši~=~~!! "friend" (Machek 490-1, 494) / tiirk. 
~!~~!'!~! (Ras. 1969, 486) .,.~!'~~,..,,,·~!'!~ "favourite" (Sevort-
jan 1974, 297),cf. ~~!'!~ "wife of .A.ttila, gr. ~~!'~!~, germ. 
~~!'~si~"~""~!'!~ "fun" (Sevortjan 293). ·* ~!'~~! "entertainment" 
Note: B.Čop in Linguistica 1973, p. 133-4 compared with 
fi.·-ug. *E~!'~ "good", but vocalism of the first syllabe gives 
evidence for Illič-Svityč's etymology. The same connection is 
staeed by Koppelmann 1933, p. 141, in addition ainu E!!'!!~ 
"gut". 
Lit.: Brunner 1969, p. 187, n. 997 (arab.-ide.). 
14. Nostr. *9~!16 "feel tenderness for", "love" semit.: hebr. 
f~~ "to incline towards, be gracious to", arab. ~~~ "feel 
tenderness, affection, sympathy, etc." / ide.: got. ~~~§ 
"favor, grace" / ural. ,..!!!~~ "be joyful, enthusiastic" (Si:ES 
p. 108) fin. !E-~2 "taste, favour, enthusiasm", !~2!~§ "zea-
lous, passionate", lap • .K: 2M~ "taste", udm. ~9-i "strength, 
health, energy", zyry. tg. "vapour of sauna","energy", enets. 
~~~~ "joy, pleasure, merriment", selk. ~!!~~!!!~! "come joyfully" 
/ tiirk. *~!!:{~!!!: > tatar. ~!!~~- "strongly desire, to long" 
(Sevortjan 1974, p. 283, by Radlov) / ? mong. !!!~ "dear, 
lovely" / elam. !!-~!- "to love" / drav. *!E-- (north. dr. 
"'en-) "pleasent",cf. brahui hanen "sweet, pleasent". 
_____ ,,. -----
Lit.: Bomhard, Orbis 1975, p. 368 (semit.-ide.)iDjako-
nov 1967, p. 112 (elam.-drav.). 
15. Nostr. *~2!!~ "love" kušit.: somali ~~~~g "goodness, mercy", 
!:f~D!iM§~ "good", čad.: hausa !:f~!!IS!!!~ f. "enjoyment, relish, de-
light" / ide. ·~~!!- "love" a.ind. y~~~~ "he loves", lat. y~­
!!~~' :~!'!~ „ o.isl. y~ (myth.) lat. !~!!!! "grace, favor", 
germ. ~2~~ "sweetness, delight", ~!l§_C_~~p. "to long" etc., o.h. 
germ. ~!!!! "friend", swed. !~!! id., tokhar • .A. ~~@'.! "arbitrium, 
libido, voluntas~ B ~~!!~ id. (Poucha 1955, p. 285), kypr. gr. 
Y~E-~§§~ "title of .A.phrodite", myken. ~~=!!~:§2:! "goddess lady", 
gr. v~ax > ~ax "lord", myken. wa-na-ka "lord, king, god", 
----- ---- --------( cf. fryg. y~~!~~!), o.eng. !'.f!!!! "protector", cf. tokhar • .A. 
~!~~' B ~~!~~ (m.chin. _!?.X_B..!'t_-M!9- "the title of king of "Little 
Jiie-če", who submit to Chineses in 108 B.C. )11, also tokhar. 
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:g.~.tz.~ "lord", ~~!3.i- "lady" (V.V.Ivanov, Balkan.lingv. sb., 
Moskva 1977, p. 165-171) / ? balt.-fin.: 2~! "luck", Q~~­
~~E "Fortune" (myth.), est. 2wi_ "luck", lap. swed. ~22-!t~ id. 
(S~ES 432) / turk. 2~-~ "the good, felicity", tur.dial. 
2~' saryg-yugur '!!!?-' '!!~ etc., tatar. dial. g~~- "to love" 
(Sevortjan 1974, p. 596-7). 
Note: This root is probably represented in Slavonic lan-
guages: proto-slav. ·~~g~- > Y!~- > eh. sl. Y,!!H!! "greater", 
!~~~~ "more", pol. ~!2!~~;y, ~!~2' etc. The stock names Y~E-~~!, 
Q~~~~~2!' ~~~2!, YJ~~!~! belo~g to the same semantic field. 
~lso czech own name Vaclav + latin. Venceslaus. 
------ ----------
16. Nostr. *muni "stomach" kušit. ·~~!l-L: "entrails" (Dolg., 
. y---
SF1CJ, p. 182) bed. !1~~ "entrails, intestine", dahalo !1~! 
"breast, stomach", iraqw !!.1~~ "heart", gorowa-alagwa !J.Q~~ 
id., burunge !!1~~~ "chest", asa !!1~~~~ "belly-worm", ngomwia 
!!1~~~=~2 "heart" / ~egypt. !!1!?-i "chest" (by Illič-Svityč from 
nostr. *malgE) / samoyed. ·~! "stomach" nen. (Castr.) !!.1J!, 
---( acus. sg. !!.1~~) "Magen", (Leht.) !!.1:/~ "Bauch", !!l~E.~~ id. , !!1~~ 
"Fiscbmagen •;, !!1!!!!!!;122! "satt, bauchig", nganas. !!l!E-~, !!1!~~!~ 
"Fiscbmagen", !1!~~~~ "Magen", enets. !!1'!!~2!'!, !!1~~~! "Magen", 
!~~~P2 "F;t.schm.agen" / yukg. N. !!12g!! "belly, abdoi:ien (anim.)", 
!!12~!~~! "pregnant, with child", čuvan. !!.1~J!!2 "ventre" (Tail-
leur, Lingua 1960, p. 305) / kor. -!!1~~ "the pancreas". 
Lit.: Collinder 1940, p. 83 (samoyed.-yukg.);Songmoo Kho, 
Congressus Tertius Intern. Fenno-Ugristarum 1970, Tallin 1975, 
p. 108, n. 48 (kor.-ural. ~~~§.§. "liver"). 
17. Nostr. *šilA "be silent" semit.: hebr. šeli "silence", 
---- ----~~!~~ "silent, quiet, still", ~g~ "be silent", ugarit. H~, 
etc. / ide. "'!?~!!~: "be silent", "schweigen", latin. !?:!:!~!'~ 
"ruhen, schweigen", got. anasilan "verstummen", o.eng. salnes 
"Schweigen" / .fi.-ug. -*~!!~:,:'*~~!~ "be silent" (Bud;~;---
1966, p. 131, n. 157) fin. ~gj~: "_silent", lap. §1~2!g~ id., 
zyry. ~~! "schweigsam, ruhig", hung. ~~!~ "silent, slow, calm" I 
mong. ~g; "ruhig", ~?:!~:si! "nichts tun, faul da liegen" (KWb 
346), ttirk.: koman. !?J!;r "ruhig", krym. tatar. §J!~ "Ruhe" 
(Rasanen 1969, p. 416). 
Lit.: Brunner 1969, p. 112, n. 157 (sem.-ide.). 
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18. Nostr. ·~~~ "the time of sleeping" daghest. *ti~~:~ "yes-
terday" (Chajdakqv 1973, p. 96)1 lezg., tabas., agul., kryz. 
~~!:, buduch. E-~!~~ "yesterday", lak. ~~1!~1! "yesterday eve-
ning" (metathesis), rutul. !?-~M~• udin. E-~!'jE-~ "yesterday" 
/ ide. •nekw- "night"' etc. ved. nfik "night"' gr. nuks, -t6s 
---- ' --- ---- ---
etc. (Machek 401), heth. ~~ "it is growing dusky", E-~~~ 
"night", tokhar. B !?-~!2!l~ "evening"; lith. E-~!Y~:!:! "pass the 
night", !!~Y.YE-~ "place to sleep" / ? fi.-ug. *~1!~~~ : fin. 
~~!'!!-~: "obdormiscere, dormire", est. !?-~!~- "schlummern", lap. 
E-2!'!!-~- "obdormiscere, finiri, consumi", lap~ F. E-2~!~- "ein-
~ 
schlafen", mordv. !?-~Y~- "schlummern", etc., vog. L. E-~E-:!:!~~:!:-
"ruhen", hung. !t~S29- "quiescere" (Budenz 1966, p.422) / čuk.­
kamč.: čuk. ~!! "night", itelm. !?-~!~!~ "dark" / eskimo ~~~ 
"evening", ~!t~~ "night" / ?? turk.: yakut. !!-1!~~r;yj "fall 
asleep". 
Lit.: Thalbitzer, Travaux du cercle linguistique de Copen-
hague 1944, (critic of ide.-esk.);Swadesn, ~ 1962, p. 1281 
(čuk.-itelm.-esk.)j Bouda, .A.bh. p. 27, n. 23 (čuk.-esk.); Rasa-
nen 1969, p.355 (fin.-yakut.). 
19. Nostr. *&.!2~ "be hungry" semit. *~~: > arab. š~: "be sei-
zed by longing" / kušit. '*e;~~~§- "be hungry" (Dolg. SJ:t'KJ, 
P· 305)1 somali s~~i2 "hunger", gana f~~2 "hlad", !~~29-:L:!:!: 
"be hungry", ometa !~~~J- "venir fame", haruro s;~~~~~2! "hun-
gry", kafičo ~~: "wretched" / ? čad.: hausa s;~}! "drain, 
tire" / daghest. *s;~~~= "hunger" : darg. ~~ "hungry", s;~~! 
"hunger", tabas. agul. 6~§ "hunger", rutul. g!~, lak. !;!~g, 
le zg. ~~~ id. / · ide. ·~~~~- "be hungry" tokhar • .A. !;~~-, 
B !-~~- "be hungry"J *~~2~:~- "hunger" heth. !~~':!:, tokhar • .A. 
!-~~~' B !~~~ "hunger" (Poucha, Inst. Ling. Tocharicae I, 1955, 
p. 55); ? o. ind. !~~@- , avest. ~1!~~ "hunger" < „ !~- ( Burrow 
1976, p. 88) / ? čuk. ~ "hunger, hungry", 61~!~ "desirous". 
Lit.: Džaukjan 1967, p. 152 (dagh.-ide.); Bouda, Lingua 
1955, p. 48 (čuk.-bask.). 
Note: bask. 62~~ "hunger, hungry". 
20. Nostr. *.9!!t::C6. "long hair" semit. *~cL "hair" (Gesenius, 
P• 789-90) . / kušit. *E~~w_A,!'- "hair" (Dolg. SFi:J p. 119) > 
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-bilin ~~g~~!' "have hair", somali 9-~~!' "hair", boni 9-2~2!'~ 
"hair", geleba !~!'!'' bworo 2!!!'~' maji~~~!'~' iraqw s:~g~ id. 
kuš. > gecez 2~6~!!', tigray 2!~!'!, amh. :k~~!' "hair" etc. 
/ čad.: karekare ~~~' gulfei ~~~;g; "hair", hausa 2!6!·~! 
"horsehair" / daghest. -'§~~!'- "hair" lak. §~~!'!t arč. §~!!'!, 
agul., rutul. 2~!-!'t c~ur. 2~~!' "hair" / fi.ug.*!~~~ "hair 
of animals" mari ~!!' "(horse)hair", mansi ~~!!!', ~2~!' "horse-
hair", hung. ~~§!' "hair (of animals)" (OFUJ, p. 411) / čuk.­
kam.č.: itelm. 2L!L!'2. "hair" (Worth, ·Paleosib. Etym. II, IJAL 
1959, p. 109). 
Lit.: Dolgopolskij, SFi:.J 119 (only reconstruction);Bouda, 
Orbis 1970, p. 135, n.61 (itelm.-dagh.). 
Note: Interesting parallels are in .Amerindian languages: 
čipaya (maya) §~!'! "hair", proto-tacana *2~!'2 id. (E.Matson, 
Comp. Studies in Amerind. lg., 1972, p.65). 
/Note of the Editor: 
The present Text was received in July 1980. 
The Second part of it will be published in 
the following Volume (= XXIII) of this Re-
view.J 
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